

































































































































Headline UTCs, RTCs tear down walls, cut hassles
MediaTitle Borneo Post (KK)
Date 22 Feb 2016 Language English
Circulation 89,224 Readership 267,672
Section Home Color Black/white
Page No 9 ArticleSize 598 cm²
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